Religious humanism and American intellectuals by 庄司  一平
「宗教的ヒューマニズム」と米国知識社会























































I Marlin Halliwell and Andy Mousley, CrltLCal llumanLIsms: flumanlsL/AntJIHtLmanisl DIalogue･q
(Edinburgh: Edinburgh UnlVerSity Press, 2003), 3, 111同様の問いは､さまざまなアプローチか
ら人間本性を規定しようとする哲学的人間学にも投げ掛けられ得る0
2　初出は､ r'A Humanist Manifesto:r 777eNew HumanLSt 6: 3 (May/June 1933) I-51また､ llHumanlSt
























これに続く部分では､ ①宇宙の非被造性､ ②生物進化論､ ③心身二元論の否
定､ ④文化相対主義及び個人の文化的被制約性､ ⑤宗教と科学的知性との調和､
⑥有神論･理神論の克服､ ⑦聖俗二元論の否定､ ⑧人格の地上的実現､ ⑨生の





















































議会Western Unitarian Conference (WUC)事務局長として各地を巡回する間
に(彼の記憶では1931年)､メソジストから転向したユニテリアン牧師Leon
M. Birkhead(1885-1954)及びバプティストからユニテリアン牧師となった





















受けたミシガン大学教授のRoy Wo()d Sellars (1883-1973)が単独で作成した｡















Wilson, 'rhe GenesJs ()(a lIumanLSt MzLnL'[esto (Amhersl, New York: tlumanist Press, 1995), WllHam





5　Wlls()∩, chapter4,10, and 12.
6　cf. Charles H. Lyttle, Freedom Moves West: A IIJStOIy OF the Westem UnIlarJan C()nFerc.nct) 1852･1952
(Boston: Beacon Press, 1952).
7　ユダヤ改革派ラビの/-FelixAdlcr(1851-1933)によって1876年に創設されたニューヨーク倫理文
化協会New York Soclely for Ethical Cultureは､神学及び形而上学を度外視し､ ｢信条creedでは
なく行動decd｣をモットーとする数倍や社会福祉に関する実践的倫件的な社会改良を目指した0 19
世紀末までに､シカゴ(1882年)､フィラデルフィア(1885年)､セントルイス(1886fF･)各地に
協会が設立され､全国組織米国倫理連命AmerlCan EthlCal UnlOn (AEU, 1889年)及び【_El際組織川





















運動に関しては､ Benlly Kraut, FI'om Ref'orm Judalsm lo EthLCaJ CLJIture.l The ReJIgIOuS Evolut1()n l)fFcJLX
A(ller (Klav Pub 1nc.. 1979); Horace L. FrleSS, FelJX AdJer and ElhJCal CuJlLITe Men()nes and SludLeS
(C()1umbla UnlVerSily Press, 1981); Howard B. Radest, Toward Common Ground: The SloTy Of'lhe






全米キリスト教会協議会(National Councll orthe Churches of ChrlSt ln the United States)は､
1993年にUUAをキリスト教のリストから除外している｡ Conkin, Amencan OrL'gL'nals: Homemade
VElrJClIeL,lot ChrJSEIanJLy (Chapel Hill: The UnlVerSlty Of North Carolina Press, 1 997), 57- log.
9　それぞれ､ Frank C･ Doanが米EBT哲学会American PhilosophlCalAssociationで発表した｢宇何
的ヒューマニズムcosmlC humanism｣の概念､およびDICtrich､ Reese､ Charles H. Lyttleの二者
それぞれが独LLlに行っていた説教群を指す｡ Schulz, 19, 130-131n3O. DietrlChを｢宗教的ヒュー
マニズムの父｣､ Reeseを｢宗教的ヒューマニズムの政治家｣と位置づけた01dsの研究は､ ｢マニフェ
スト｣のいわば前史としての｢妄言教的ヒューマニズム｣を主に扱ったものである｡ Mason Olds,
肘LgJOUS llumanLSm Ln AmeTICa: DJ'elrI'ch. Reese, ELn(I P(,ller (UnlVerSlty Press of AmerlCa, 1 978).
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ら『ヒューマニズム〃LlmanJSm』 (192r)咋)へと変更したというo Wilson, chapter2; Schulz, 131.
1l FrederlCk May El10t (1889-1958)のlll偶に対してCharles R-Toy (188511978)が辞退した事柄を
指す｡ ShtllZ, 18.
12　ヒューマニストの.lil.想連動を鼓舞したのは､以卜のような当時最新の贋作酢であったo Roy
Wood Scllars, The Next Step Ln ReJI'gJOn (1918), LllvolulL()naTy NalLLrHIJLm7 (1 922), R〔-JJgl()IL C()MINど oI
Age (1928); Curtis W. Recse, cd., JlumbrnJ'st SIL'rmOn∫ (1927); John Dewey, HxF)t'rJen(､e jln(I N･')JlIre
(1925【1929, 2nd ed.]), QlleSl I()r CerlELJnty (1929); Max Otto, 'ThL'ngLbl and I(JeaJ∫ (1924), N(']luraJ IJi)仰
and Human HopeLbl ( I 926); Henry Nelson Wieman, Rt･llglOuLq LIxperJence iud Scienll'ffc Method (I 92(1));
Jullan Huxley, RelJgIl)n WJthl)ul Revelaljon (1928), Walter Lippmann, Preface lu Morals (1929),
Joseph W. Krutch, The Modern Temper (1929); A. Eustace Hard()n, Quesl of'(he Ages (1929);
John Herman RandallJr., RelLgLOn and The Modern WoI]d (1929); Harry Elmer Bames, TwIJlghl of
ChrLSlIanIly (1929); Edwin A. BurttrReJJgJon Ln an Age oT ScLenCe (1929). 193O年代では､ Charles
F. Potter, IIumanL5m: A New RelJgLOn (193O), FIumanLZlng IMlglOn (1933); Curtis Reese, jlLLmanlSt
RelIgIon (1931); J. A. C. ド. Auer, IlumanJsm Stales Its Case (1933); Douglas Macinlosh, Max Oho,




13　年代順に､ Chicago HumanlSt Fellowshlr) (1927), Hl】manist Socieb, OfNew York (1929), HumanlSt



























的信条となることを危惧するという期山で､署名には加わらなかった｡ Buschman, ■■Commcnts on





























などを､当時の記憶をもとにkil顧しているO Wilson, chapter ll.
18　A. Euslace Haydon, The QEJeSl()I lheAgeLq (New York: Harper 良 Bros., 1929).これらの三要素
がシ;て教を構成するという考えは､ ｢マニフェスト｣前文第2段満に反映されている｡
19　A, Eustace Haydon, "A Meditation on Modernists," The New Humanisl 5 (Jantlary/Fehllrary
1932),10.
20　Sellars, "Religious HumanlSm;I The New HumanJSl 6: 3 (May/June 1933) 7112.





















説教に感銘を受けた旨をある書簡に記している点である｡ George M. Marsden, FundamentalJsm
and Amencan CLLllJ)re- The ShapLng ()I TwentLelh-Century EvangelLCalJSm: 1870-1 925 (New York: Oxford





仮説的･則発的な進化論的唯物論を提示するo Sellars, 'lWhy Naturalism and Not Materialism,"
PhLJosophJCal Revl'ew 36 (1927), 216-225.
23　Dcwcyは編集段階の｢マニフェスト｣に対してコメントは･切Lj･えず､罪名のみを与えたようで





マこスティックなE'1然主義である､と返答したという情報を提供しているo CorllSS Lamont, r'New
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署名者のうち彼の薫陶を受けたEdwin Arthur Burtt (1892-1989)とJohn




















Llght on Dewey■s Common Faith,1■ Joumal ,,rPhL'los,,Phy 58, 1968, 21-28･ Dewey自身の宗教論に
ついてはlppei S叫1, ●'An Ambiguous Common Faith ｡r John Dewey'■ (印度学宗教学会『論集』
31号､ 2004年)を参照されたい｡
24　Wllson, chapter 6 and 9.
25　Schulz, 62-66, 9l-92.にも拘わらず､ ｢ヒューマニズム｣を宗教哲学の一つの型として火感的に示
したBurttのTypes oFRelJgMuS PhJ'Josophy (New York: Harper & Bros･, 1939)は､キリスト教教理に
対する誤解及びヒューマニストの価値をめぐる矛盾的立場をめぐってキリスト教の側から厳しい批
判を受けているo cf. David E. Roberts, "A Christian Appraisal of Humanism,■'J()umal of'RelLgJOn










署名者 僖驃?所鶴等 ?inR?xﾆ?備考 
∫.A.C.F.Auer 鉄?ParkmanProfessor(ハ-ヴア-ド 大字教会史/神学)､教会史教授(タ フツ大学) 仆8檍譴?
44 ?h6ｨ6X8ｨ4?9g?B??jテリアン 佰izxﾕｨ,X,ﾊ(?u(鰾?J8,???做?8ｻ2?x,僵ﾙ??鼎R?
H.E.Barnes､_ 鼎B?crippsHowardNewspapers総合 編集部 ?x88?6?ｨ5??刑務所の改良.青少 年の非行問題に長年 従事 
LM.Birkhead 鼎r?Jンザス巾リベラル.センター ??ﾈ6h485?zH8b?ｨ6X8ｨ4?2?heFrjendsor Democracy[反ファ シズム]戯{7.(1937) 
R.B.Bragg ??ﾂ?UC事務局長 ???芥8h6ｨ6X8｢?HA初代会長､ 
(発起人) 劍4?2?MH 
E.A.Btlrtt 鼎?桁苧教授(コ-ネル大字Sage SchoolofPhilosophy) ?隗r?y?Fぺ8?ﾂ?h485?zH7H8ﾈ92?絢h橙?
E.Caldecott 鼎B?q師(ロサンゼルス第-.-ユニテリア ??ﾈ6h485?zH8b?
ン教会) ?ｨ6X8ｨ4 2?
26　Stephen P･ Weldon, ■'The Academy and the Ptllplt: 1930S-style HumanlSm at Columb1a
University:1 ReJLg"uS FlumanlSm 32, mos. 1 &2 (winter/spring 1998), 29-50.
27　Tbid･ Weldonはコロンビア大学右て教学講座の誕生に対するニューヨーク倫押文化協会の影響を示
す直接的な根拠を示してはいないが､コロンビア入学で学友のRandallとともにAdlerの薫陶を受け､
またAdlerの娘婿として同協会のリーダーをも務めたHorace L. FrleSS (190O11975)が､ 1936年創
刊のThe Ref,IeW OFReII'gJonの編集を机当し(1942-58)､新満座開設に際し初代主任教授に就任してい
ることは､ Weldonの記述を正確に裏付けるものであろう｡ cf. '■The Department or Phllosophy,'■
A fl'sloIγ Ol the FacuJly oF PhLlosophy: ColumbJa Un)'versJly (New York: Columbla University Press,
1957).
28 Jc'hn H･ RandalI･ Jr･･ 'lThe Relig10n Or Shared Experience,'1 'rhe PhlJ('sopher c'I･ (he Common Man:
EssayLHn FIonor oFJohn Dewey To CeJebTale FILE ELghtleth Bl'rlhday, ed. Sidney Ratner (New York: G. P.
Putnamrs Sons, 1940); The JhJe oFKnowJedge Jn Westem ReJJgmn (Boston: Starr Klng Press, 1958);
Thc MeanLng ()FReljgjon for Man (New York: Harper Torchbooks, 1 968).
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A.J.Carlson 鉄?生和学教授(シカゴ大学) ?idﾘ鬚??X4h?6b?2?ｸ5?ｹF? 
J.Dewey 都"?Rロンビア大J'flI ?隗r?C()mmol)F(,日'lh, 1934 
A.C.Die仔enbach 鉄b?heChnrsll'anRegL'Ster前編集委員 弌ﾈｧiF綾8檄H8h6｢?X8ｨ4?2?
.7.H.Dietrjch 鉄R?q師(ミネアポリス第--ユニテリア 弌ﾈｧiF綾8檄H8h6｢?~ネソタ州反進化論 ン協会) ?X8ｨ4?2?ｳ育法案に反対 
58 俾?9)xｻ8??88ｨ6ﾘ49?ｧt6??vR?｡療苧 兔H??,ﾈﾈﾈ幽6?84?
OrMedicinc) 剔n設 
W.Floyd 田"?heATI)jEr(,JlL)r編集主任,こユ-ヨ- ?x88?6?ｨ5??ｬB?ク市 ?(ｻ8橙?
F.H.HankinS 鉄b?o済学.社会学教授(スミス大字) 倆??r?ﾄ国社会学会会長 (1938) 
A.E.Haydon(ed.) 鉄2?@教史教授(シカゴ入学) 做?8譴??h6X4(5?6zE番4?8h6｢?X8ｨ4?2?Vカゴ大学比較宗教 学講座主任(-1945)､ HMⅠl 
し.Jones 鼎?文芸批評家.作家 ?x88?6?ｨ5?? 
R.M.Lovett 田2?heNewRepl1blJ'C編集BJ.任;英語学 教授(シカゴ入学) ??ｨｧr?
H.P.Marley ?r?q師(アナ-バー白山宗教協会) ?h485H487X8ｸ5仆2?ⅸ8h6ｨ6X8ｨ4?2?MH 
R.LMOndale ??牧師(エヴアンストン.ユニテリア ??ﾈ6h485?zH8b?Mll ン教会) ?ｨ6X8ｨ4?2?
C.ド.Potter 鼎?ニユ-ヨーク第.ヒューマニスト協 ??h6X4(5?zH8b?スコープス裁判｣ (1925)における弁 護側型苔専門家 
会リーダー. ?ｨ6X8ｨ4?2?
J.H.Randall,Jr. ?B?Rロンビア大学哲学科 ?隗r?ｨ8X?8?ｲ?驂?ﾙ[h嶌ｺh橙?IMIT 
C.W.Reese(ed.) 鼎R?Aブラハム.リンカーン.センター ?ﾉYH6?X6X485?■■ADemocratic ViewofReliglOn'1 
理事 ?zH8h6ｨ6X8ｨ4?2?tWUCmeeting (1917) 
37 ?隗x?ｻ8??86(686?ｸ4?Xｧr?哲学 売ﾔ?
53 傀ｩ)xｻ8???h4ｸ99???哲学/ユニテリア ン 売ﾔ白?
C.し.Scott 鼎R?q師(ピオリア.ユニヴアーサリス ?h6ｨ9H4?ｸ5H8ｨ5?HM一一 
ト教会)← ?r?
M.Shipley 田?米国科学連盟代表 ?逢xﾗX蹌?ﾄ国科学連盟【教骨 者の自由､政教分離】 設~)‡(1924) 
W.F.Swift ?"?{ストン倫理協会理事 處?ﾙ[h峇?
V.T.Thayer 鼎r?ﾏ稚文化学校教育主弔 處?ﾙ[h峇?MH 






D.R.Williams 鼎2?q師(ローチェスター.ユニテリア ???芥8h6ｨ6X8｢?O年代にhtDTmjmか ら離脱(I;aithBeyoILEl Humanism,1963) 
ン教会) ?2















2g ChI'cago HeTaldExamjner (May i, 1933), ChLCagO 71TJbune (May l, 1933), New York IleTald Trlbune
(May 1, 1933), 'rLme (May 15, 1933), press (BrlStOl, Conneticut, May 19, 1933), LLterary Dlgest
(May 20, 1933)など､宗教メディアではAUAのChn'stjan RegISler (May 25, 1933), ChrjstLan Century
























31 TheJllImanJSl, 13:2 (March/Ar)rir1953), 63-71; 13:3 (May/June 1953), 136-1411 Dletrichの離




33 'IHumanist Manifesto It;'Thc HumanlSE 23:5 (September/October 1973) 4-9･ Paul Kurt7), ed"









調査グループ(Committee for the Scientific Investigation of Claims of the
Paranormal)を組織し､ 1980年には｢世俗的ヒューマニズム宣言･･A Secular
Humanism Declaration‖｣を以って民主的･世俗的ヒューマニズム協議会
Council for Democratic and Secular Humanism (現､世俗的ヒューマニズ














■'eupraxophy"なる造語を用いて､ヒューマニズムを定義しているo Paul Kurtz, E']prax叩hy: LJVlng

























37　Martln Marty, "Foreword;I in Schulz, X-xi.
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ReJigious Humanism and American JnteJlectuals
lppei SHOJJ
This article recounts an intellectual history of ReliglOuS Humanism in
early 20th century America, making reference to ･.A Humanist Manifesto･.
published in 1933, to which Chicago Unitarians and academicians
devoted their faith of a naturalistic ki氏d. The document of the
■■Manifesto■■ proclaims humanism to be a religlOn Or the coming age, and
the thirty-four slgnerS made themselves known as "humanists." The
historical movement of Religious Humanism, as the forerunner or modern
Secular Humanism, is to be illustrated in terms of its conceptual and
institutional developments as well as personal networks among Unitarian
ministers and scholars of religlOn and philosophy･ Consequently,
Religious Humanism declined and was alternated with Secular Humanism,
which has been advocating scientiBc and democratic - not religlOuS but
secular - ethics･ Although the orlglnal ideal of humanism as religlOn and
the early organizational bodies or humanist-Unitarians hardly survived,
the historical slgnificance of the ■■Manirest0-- and of the movement of
Religious Humanism is to be situated in the public manifestation itself, by
contrasting Religious Humanism with Secular Humanism in the later 20th
Century.
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